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pirmoji diSertaCija apie KGb veiKlą lietuvoje 
Apie Kristinos Burinskaitės daktaro disertaciją „LSSR KgB veiklos  
ideologiniai ir politiniai aspektai 1954–1990 m.“ ir jos gynimą
Nors	Lietuvos	visuomenės	domėjimasis	KGB	
veikla	yra	gana	didelis	 (tai	 rodo	 ir	komentarų	
skaičius	 interneto	 svetainėse),	 KGB	 veiklos	
(1954–1990 m.) Lietuvoje akademiniai tyri-
mai	nėra	labai	intensyvūs	ir	šia	tema	parašytų	
mokslinių	knygų	ir	straipsnių	iki	šiol	nėra	daug.	
Dažniausiai	 KGB	 represinė	 veikla	 atsispindi	
platesnės	 tematikos	 darbuose	 kaip	 jų	 sudeda-
moji	dalis	 (ypač	darbuose	 apie	Katalikų	Baž-
nyčios,	 tikinčiųjų	 ir	 disidentų	 persekiojimą),	
tačiau	 pasigendama	 darbų,	 visapusiškai	 nagri-
nėjančių	KGB	kaip	institucijos	veiklą	ir	istoriją.	
K.	 Burinskaitės	 humanitarinių	mokslų	 daktaro	
disertacija	 KGB	 veiklos	 (nuo	 1954	 m.)	 tema	
yra	bene	pirmoji	Lietuvoje.	2011	m.	lapkričio	
16 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete 
humanitarinių	mokslų	srities	 istorijos	krypties	
(05 H) taryboje (pirmininkas – doc. dr. Saulius 
Kaubrys,	nariai:	prof.	dr.	Zenonas	Butkus,	doc.	
dr.	 Algis	 Povilas	 Kasperavičius,	 dr.	 Giedrius	
Janauskas,	dr.	Arūnas	Bubnys,	oponentai:	doc.	
dr.	Arūnas	Streikus,	dr.	Saulius	Grybkauskas)	
doktorantė	K.	Burinskaitė	 apgynė	 daktaro	 di-
sertaciją	 „LSSR KGB veiklos ideologiniai ir 
politiniai aspektai 1954–1990 m.“	 Disertaci-
jos moksliniai vadovai buvo doc. dr. arvydas 
anušauskas (Vilniaus universitetas) ir doc. dr. 
Algirdas	 Jakubčionis	 (Vilniaus	 universitetas).	
Doktorantė	K.	Burinskaitė	prie	disertacijos	pa-
rengimo	ir	apgynimo	ėjo	nuosekliai	ir	atkakliai.	
Dirbdama Vilniaus universitete ir Lietuvos gy-
ventojų	genocido	ir	rezistencijos	tyrimo	centre	
ji	keletą	metų	intensyviai	tyrinėjo	LSSR	KGB	





Lietuvoje	 ir	 užsienyje	 (kai	 kurie	 pranešimai	
buvo	 paskelbti	 užsienio	 šalių	 moksliniuose	
leidiniuose),	 tvarkė	 (skelbė	 dokumentus,	 rašė	
anotacijas	 ir	 kt.)	 interneto	 svetaines	 <www.
kgbdocuments.eu>	ir	<www.kgbveikla.lt>.	Per	




darbo vadovas doc. dr. a. anušauskas akcenta-

















represinės	 politikos	 pokyčius	 1954–1990	 m.,	
išryškindama psichologinio poveikio ir mani-
puliavimo	viešąja	nuomone	priemonių	svarbą.	




ir	 pavaldumo	 tema,	 komunistų	 partijos	 vado-
vybės	 vaidmuo	 formuojant	 represinę	 politiką	
postalininiu	 laikotarpiu.	 Doktorantė	 įtikina-
mai	parodė,	kad	KGB	vykdoma	propagandinė	
veikla,	 pasitelkus	 dezinformaciją,	 kompromi-
tavimą,	 profilaktiką	 ir	 kitas	 priemones,	 buvo	
sudedamoji	 komunistų	 partijos	 vykdomos	
ideologinės	 indoktrinacijos	 dalis.	 Disertacijo-
je taip pat siekta atskleisti sovietinio saugumo 
veiklos	sritis	 ir	metodus.	Autorė	pateikė	daug	
informacijos	ir	statistinės	medžiagos	apie	KGB	
vykdytas	 profilaktikas,	 kompromitavimus	 ir	
dezinformacijas.	
Naujoviškai skamba ir disertacijos skyriai 
apie	 KGB	 partinės	 organizacijos	 veiklą	 bei	
KGB	vietą	sovietinės	 ideologinės	kontrolės	 ir	
cenzūros	 sistemoje.	Kaip	vieną	 iš	disertacijos	
pranašumų	 reikėtų	 paminėti	 ir	 darbe	 vartoja-
mų	sąvokų	aptarimą	bei	1	priede	spausdinamą	
KGB	 terminų	 žodyną.	 Sovietmečio	 nepatyru-




šaltinių	 –	 KGB	 operatyvinės	 veiklos	 doku-
mentai,	susirašinėjimas	su	LKP	CK	ir	kitomis	
valdžios	 institucijomis,	KGB	 partinės	 organi-
zacijos	veiklos	dokumentai	ir	kt.	–	pirmą	kartą	
pasitelkiami	istoriografiniame	diskurse.
Pristatydama	 disertaciją	 K.	 Burinskaitė	
apibrėžė	svarbiausius	darbo	tikslus,	uždavinius	
ir ginamus teiginius. Disertacijos tikslas su-
formuluotas	 šitaip:	 „Įrodyti LSSR KGB buvus 
ne tik represine, bet pirmiausia ideologines ir 
politines užduotis vykdančia institucija, kuri 
darė nusikaltimus prieš lietuvių tautą sovieti­
nės okupacijos sąlygomis.“	Šis	tikslas	atsklei-
džiamas	trejopai:	a)	analizuojant	komunistinės	
ideologijos	 ir	 komunistų	 partijos	 įtaką	 LSSR	
KGB	veiklai;	 b)	 atskleidžiant	 jo	 santykius	 su	
LSSR	MT,	LSSR	AT,	Tarybine	armija,	nes	tai	
leidžia	 suprasti,	 kokią	 įtaką	LSSR	KGB	darė	
šalies	vidaus	politiniams	procesams;	c)	įvardi-
jant	ir	apibūdinant	sovietinio	saugumo	veiklos	
sritis	 ir	metodus,	 kurie	 atspindėtų	 jos	 veiklos	
ideologinius	 ir	 politinius	 aspektus.	 Disertantė	
išsikėlė	 šešis	 pagrindinius	 darbo	 uždavinius	
ir	daugumą	jų	sėkmingai	išsprendė.	Analizuo-
dama ideologinius ir politinius aspektus, di-
sertacijos	 autorė	 siekė	 įsilieti	 į	 diskusiją	 apie	
nusikalstamą	 KGB	 veiklą,	 pagrįsti	 ir	 įrodyti,	
kad	 KGB	 nebuvo	 įprasta	 saugumo	 organiza-
cija,	 kaip,	 tarkime,	demokratinių	 šalių	 slapto-











Lietuvos	 istoriografijoje	 gana	 gerai	 yra	
išnagrinėta	 sovietinių	 represinių	 struktū-
rų	 veikla	 J.	 Stalino	 valdymo	metais.	Kur	 kas	
mažiau	 žinome	 apie	 šių	 struktūrų	 veiklą	 po	 
J.	Stalino	mirties	(1953	m.).	Mirus	J.	Stalinui,	
sovietinis	 totalitarinis	 režimas	pradėjo	keistis.	
Vis	 dėlto	 nepasikeitė	 jo	 siekis	 išlaikyti	 ko-
munistų	 partijos	 monopolį,	 varžyti	 žmonių	
laisves ir teises, netoleruoti ir persekioti kito-
kią	nei	oficiali	nuomonę.	Keitėsi	 ir	 represinės	
politikos,	 tai	 yra	 priemonių,	 naudojamų	 prieš	
režimo	 priešininkus,	 tendencijos.	 Sovietinis	
režimas	 atsisakė	 masinių	 represijų,	 bet	 pačių	
represijų,	 persekiojimo,	 įkalinimo,	 įbaugini-
mo	 neatsisakė.	 Šiuo	 laikotarpiu	 režimas	 dau-
giau naudojo slaptas ir psichologinio poveikio 
priemones.	 1954–1990	 m.	 represinė	 politika	
kito,	 tai	 priklausė	 nuo	 vidaus	 ir	 tarptautinių	








baigusi détante	 su	 Vakarais	 laikotarpį.	 Susti-
prėjęs	 antisovietinis	 pasipriešinimas	 ir	 naujos	
jo	 formos	 vertė	 sovietinį	 režimą	Maskvoje	 ir	
Lietuvoje	griežčiau	 reaguoti	 ir	 stiprinti	visuo-
menės	kontrolę.	Būtent	po	šių	įvykių	jaučiamas	
represinės	politikos	griežtėjimas,	kurio	kulmi-
nacija buvo 1977–1983 m. 
Nikitos	 Chruščiovo,	 Leonido	 Brežnevo	
ir	 kitų	 generalinių	 sekretorių	 valdymo	 lai-
kotarpiai	 simbolizuoja	 skirtingus	 represinės	
politikos	 etapus,	 tačiau	 jos	 svarbiausi	 tikslai,	
objektai	skyrėsi	nedaug.	Disertacijos	išvadose	 
K.	Burinskaitė	 teigia,	 kad	ČK	 laikotarpiu	 su-
kurti	 ir	 įtvirtinti	veiklos	principai	 išliko	nepa-
kitę	per	visą	sovietmetį:	partijos	nubrėžtų	po-
litinių	 ir	 ideologinių	 tikslų	 persmelkta	 veikla,	
išskirtinė	 padėtis,	 viršenybė	 prieš	 įstatymus,	
atskaitomybė	 tik	 partijos	 vadovybei,	 represi-
nis	 pobūdis.	 Komunistine	 ideologija	 paremti	
partijos	 uždaviniai	 lėmė	KGB	kovos	 su	 pasi-
priešinimo	dalyviais,	ideologinės	indoktrinaci-
jos	 ir	 cenzūros	užduotis,	 o	 tai	 turėjo	 įtakos	 ir	
žvalgybos	bei	kontržvalgybos	funkcijų	įgyven-
dinimui.	 Komunistinė	 ideologija	 taip	 pat	 for-


















sios	 partinės	 valdžios	 kontrolę	 KGB	 veiklai.	 
Kalbant	 apie	KGB	metodus,	 profilaktikos	 ak-
centavimas	 tarsi	 liudytų,	 kad	 KGB	 pasikei-
tė,	 bet	 ir	 šios	 priemonės	 svarbiausias	 tikslas,	 
K.	 Burinskaitės	 teigimu,	 buvo	 bausti,	 o	 ne	
perauklėti.	Todėl	nepaisant	kuriamo	naujo	„ci-
vilizuotesnio“	KGB	 įvaizdžio	 jis	 išliko	 repre-
sinė	institucija.	Nuo	1954	m.	KGB	buvo	svar-
besnės	ideologinės	indoktrinacijos	ir	cenzūros,	
informacijos ir okupuotos Lietuvos teritorijos 
kontrolės	funkcijos.	
Svarbi	 disertantės	 išvada	 dėl	 LSSR	KGB	
veiklos	 specifiškumo.	 Nors	 bendros	 LSSR	
KGB	 funkcijos,	 tikslai,	metodai	 buvo	 kaip	 ir	
kitų	sovietinių	KGB	padalinių,	vis	dėlto	galima	
kalbėti	apie	Lietuvos	SSR,	kaip	ir	kitų	Baltijos	




pasipriešinimo ir išeivijos veiklos varomosios 
jėgos.	 Lietuvos	 buvimas	 pasienio	 teritorija	 ir	
jos	militarizavimas	aktualino	teritorijos	kontro-
lės	ir	slaptumo	užtikrinimo	funkcijas.	Lietuvių	




Disertacijos gynimas nebuvo formalus ir 
„ramus“	 procesas.	 Autoritetingi	 sovietmečio	
specialistai	 ir	 disertantės	 oponentai	 A.	 Strei-
kus	 ir	 S.	 Grybkauskas	 turėjo	 nemažai	 ne	 tik	
teigiamų,	bet	 ir	kritinių	pastabų.	Dr.	A.	Strei-
kus	 (Vilniaus	 universitetas,	 Lietuvių	 katalikų	
mokslo	akademija)	pažymėjo,	kad	K.	Burins-
kaitė	nuosekliai	plėtoja	ir	papildo	savo	diserta-
cijos mokslinio vadovo dr. arvydo anušausko 
tekstus.	 Pasak	 oponento,	 toks	 „skirtingų kar­
tų tyrinėtojų bendradarbiavimas jau tampa 
neįprastu reiškiniu šiuolaikinėje sovietologų 
bendruomenėje, kur jauni tyrinėtojai gana 
skeptiškai vertina vyresnės kartos kolegų dar­
bus, stengiasi žūtbūt atverti naujas tyrimo pri­
eigas, ieško naujų temų. Tačiau bent jau šiuo 
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atveju ankstesnio įdirbio perėmimas, tyrimo 
problemų ir metodų tęstinumas yra tikrai pozi­
tyvi alternatyva įsivyraujančiai skirtingų kartų 





Lietuvos	 pavyzdžiais	 pagrįsti	 tokius	 teiginius	
apie	KGB	vietą	sovietinėje	sistemoje,	kurie	jau	
gana	 seniai	 yra	 įsitvirtinę	 užsienio	 tyrinėtojų	
darbuose.	Oponentų	ir	kai	kurių	tarybos	narių	
nuomone,	 disertacijoje	 KGB	 veiklos	 lokalinė	
(Lietuvos	SSR)	specifika	nėra	pakankamai	at-
skleista,	pasirėmus	kaimyninių	šalių	(pirmiau-






kompromitavimo	 ir	 politinio	 dezinformavimo	
akcijoms,	 panaudojant	 spaudą	 ir	 kitas	 žinias-
klaidos	priemones.	Tačiau	visapusiškam	KGB	
vaidmens	 formuojant	 visuomenės	 nuomonę	
atskleidimui	 reikėjo	 plačiau	 aptarti	 ir	 tokius	
KGB	 metodus	 kaip	 gandų	 skleidimas,	 falsi-
fikuotų	 laiškų	 ir	 kitų	 dokumentų	 platinimas,	
įtakos	 agentų	 naudojimas.	 Pasak	 oponento,	
rašydama	apie	spaudos	naudojimą	režimo	prie-






o	 kitos	 propagandos	 institucijos	 paverčiamos	
paprastais	 KGB	 valios	 vykdytojais,	 bet	 tokia	
samprata yra pernelyg supaprastinta. Oponento 
manymu,	 norint	 visapusiškiau	 atskleisti	KGB	
vietą	 ideologinės	 kontrolės	 sistemoje,	 reikėjo	





gindamos	 manipuliuoti	 religinių	 organizacijų	
vadovybe. 
Kita	vertus,	dr.	A.	Streikus	pripažino,	kad	
disertacijoje kur kas geriau atskleisti postali-
niniu	laikotarpiu	pasikeitę	KGB	veiklos	meto-
dai,	 kurie	 patvirtina,	 kad	 „ši institucija ne tik 
saugojo ideologinio diskurso grynumą, bet ir 
aktyviai dalyvavo jį formuojant bei palaikant“. 
Konkrečiais	 duomenimis	 parodoma	 represijų	
objektų	kaita,	didėjantis	prevencinių	priemonių	
svoris,	 vis	 aktyvesni	 mėginimai	 manipuliuoti	
viešąja	nuomone.
antrasis oponentas dr. S. Grybkauskas 
(Lietuvos istorijos institutas) akcentavo kom-
partijos	vadovybės	santykio	su	saugumo	orga-
nais	problemą:	kas	 iš	 tikrųjų	 turėjo	 aukštesnę	














dymą,	 kad	 pagrįstų	 savo	 teiginį	 apie	 partinės	
nomenklatūros	 indėlį	 į	 nusikaltimus	 Lietuvos	
žmonėms.	 Dr.	 S.	 Grybkausko	 tvirtinimu,	 „be 
gilios analizės, būtent, kaip buvo inicijuojami 
ir rengiami politiniai sprendimai, kaip buvo 
siekiama daryti įtaką partiniams sprendimams, 
ir iš kitos pusės, kaip partinė vadovybė siekė 
kontroliuoti saugumo organus, neįmanoma at­
sakyti ir į minėtą klausimą dėl LKP CK indė­
lio“.		Oponento	teigimu,	liko	atviras	klausimas	
ir	 dėl	 atsakomybės	 –	 kas	 atsakingas	 už	 ideo-




CK	–	sekretoriai	 ir	 skyriai,	ar	 ir	LKP	CK	na-
riai	–	pastaruoju	atveju	kaltė	kristų	ant	nemažo	
skaičiaus	Lietuvos	veikėjų.	Dr.	S.	Grybkausko	






peravičiui,	 dr.	A.	Bubniui)	 ir	 oponentams	 už-
kliuvo	 disertantės	 teiginiai	 apie	 KGB	 vykdy-
tas	 lietuvių	 išeivijos	veikėjų	kompromitavimo	
akcijas, kaltinant juos dalyvavimu holokauste. 
Nemažai	 kritikos	 susilaukė	 disertacijoje	 pa-
teiktas	 maj.	Antano	 Impulevičiaus	 pavyzdys.	
Oponuojančiųjų	 nuomone,	 neteisinga	 maj.	 
A.	 Impulevičių	 laikyti	 KGB	 organizuoto	
šmeižto	auka.	Šiuo	atveju	KGB	ne	tiek	šmeižė	
A.	 Impulevičių,	 kiek	 savais	 tikslais	 paviešino	
jo vadovaujamo bataliono padarytus nusikalti-
mus Baltarusijoje 1941 m. 




disertantės	 teiginys,	 kad	karo	 nusikaltėlių	 teis-
mai tarnavo ne teisingumui, bet vien tik SSRS 
politiniams	 tikslams.	Čia	 nebūtinai	 būta	 prieš-
taravimo	–	politinis	 tikslas	galėjo	prisidėti	prie	




pateikiamai	 informacijai	 (ir	 kartu	 –	 dezinfor-
macijai).	 Nepaisant	 išsakytų	 kritinių	 pastabų,	
patikslinimų	 ir	 pageidavimų,	 tiek	 oponentai,	




tų	 ir	 tarybos	narių	kritines	pastabas	 ir	vertini-
mus.	Užsimezgė	 turininga	 ir	pozityvi	diskusi-
ja.	Atsakydama	į	kritiką	dėl	A.	Impulevičiaus,	








vimui naudota ne tik melas, bet ir tiesa, svarbu 









įsilieja	 jauna,	 perspektyvi	 ir	 gerai	 pasirengu-
si karta. Šios kartos atstove galima laikyti ir 
dr.	K.	Burinskaitę.	
  Arūnas Bubnys
